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      É com muita satisfação que venho anunciar a publicação do primeiro número da 
e-Scientia, Revista Científica do Departamento de Ciências Biológicas, Ambientais e 
da Saúde (DCBAS) do Centro Universitário de Belo Horizonte, Uni-BH. Esta revista 
é a consolidação de um projeto que vem sendo discutido e idealizado, 
principalmente, a partir da primeira Semana de Pesquisa e Extensão do Uni-BH, 
quando tivemos uma dimensão da quantidade e qualidade dos trabalhos 
desenvolvidos por professores, pesquisadores e acadêmicos do DCBAS. A cada 
ano, a necessidade de mostrar a nossa produção à comunidade científica nacional 
e internacional, aumentou os esforços no sentido de lançar uma revista que 
permitisse divulgar as atividades de pesquisa, extensão e os trabalhos de conclusão 
de curso desenvolvidos nas áreas das Ciências Biológicas, Ecologia, Educação 
Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Geografia e Análise ambiental, 
Medicina e Nutrição. Muitos esforços foram feitos no sentido de consolidar este 
projeto e, graças à perseverança e à disposição de todos que participaram desta 
edição, recebemos vários artigos e colaboração. 
      Neste número, o leitor encontrará artigos com importantes contribuições sobre a 
análise de aspectos ambientais de dois pontos turísticos de Minas Gerais: o Parque 
Nacional da Serra do Cipó e o Parque Municipal das Mangabeiras. A produção de 
papel no campus Estoril do Uni-BH, foi avaliada em outro artigo que apontou para o 
expressivo potencial de reutilização do material produzido na Instituição. Uma 
avaliação sobre a recuperação ambiental de áreas que foram exploradas por 
atividades minerárias é discutida no artigo “Reflexões sobre o Fechamento de 
Mina”. 
      Na área da Nutrição, foi avaliada a composição de proteínas de um cereal 
proveniente das Cordilheiras dos Andes e comercializado no Brasil, a Quinua Real, 
considerado uma fonte protéica de boa qualidade nutricional. Em outro artigo, foi 
discutida a capacidade da dieta vegetariana em suprir as necessidades nutricionais 
de um atleta e/ou praticante de atividade física, avaliando as vantagens e 
desvantagens do padrão dietético vegetariano. Professores do curso de Fisioterapia 
avaliaram a confiabilidade de aparelhos utilizados em avaliações físicas, 
considerando-se que as medidas são importantes para o julgamento correto de uma 
avaliação. 
      Na seção “Artigo de opinião”, o Dr. Ricardo Costa Val, discute a situação que os 
profissionais da área de saúde se encontram, provocando reflexões sobre questões 
de ética e moral. 
      Agradeço a inestimável colaboração dos autores e dos membros das comissões 
editorial e científica, que participaram da publicação do primeiro número desta 
revista. Agradeço também o auxílio das professoras Terezinha de Fátima Carvalho 
de Souza e Vanessa Madrona Moreira Salles que nos apoiaram com a sua 
experiência adquirida com a E-COM, revista científica do Departamento de 
Comunicação do Uni-BH, que está editando o seu terceiro número. 
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